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DISCAPACIDADE E EMPREGO




Titulación Grao en Relación Laborais e 
Recursos Humanos (Ferrol) 
Docentes responsables Anido Martínez, Cristina
García Pardo, Jesús María 
Materia na que se desenvolveu 
o proxecto Traballo fin de grado (TFG)
Curso e cuadrimestre 4º curso, 2º cuadrimestre 
ODS aos que se contribuiu
TFG Obxectivos
§ Coñecer o concepto de discapacidade
§ Coñecer medidas que se leven a cabo para a inclusión de persoas con 
discapacidade no mercado laboral
§ Coñecer as referencias sobre a discapacidade no convenio colectivo e 
na nómina
§ Axudar a que as persoas usuarias da entidade social da área de Ferrol 
que asistan ao taller teñan un maior coñecemento dos temas que se 
expliquen
Proxecto
Aprendizaxe Este proxecto implicou unha maior comprensión dos contidos desenvoltos no TFG ao ter 
que explicalos a outras persoas. Dende unha perspectiva máis ampla, cabe salientar ás 
melloras en relación a competencias transversais fundamentais para o desenvolvemento 
persoal e profesional, como son a autonomía no aprendizaxe, a capacidade de toma de 
decisións, as habilidades interpersoais e a responsabilidade social
Servizo En canto á parte de servizo, este proxecto pretendeu contribuír a melloralos 
coñecementos sobre documentos básicos no eido das relación laborais, co obxectivo de 
incidir positivamente nas posibilidades de inserción laboral dun colectivo vulnerable. 
Para iso realizouse un taller, constituído por catro pílulas formativas, en colaboración coa 
Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI)
Taller
Metodoloxía
• Realización da enquisa inicial
• Taller teórico-práctico: reconvertido en vídeos de curta duración
• Realización da enquisa final
100% das persoas 
participantes consideran:
85% obtiveron 
coñecementos novos a 
través dos vídeos
92% consideran que a 
realización dunha 
nómina lles axudou a 
entendela mellor
§ A duración dos vídeos e a calidade (imaxe e son) correctas
§ De utilidade o exposto nos vídeos
§ De utilidade a explicación de como buscar un convenio colectivo
§ Que o vídeo titorial é unha boa ferramenta para a formación
Resultados enquisa final
